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切ると白い乳液が出ます。花は普通，早春から初夏（3 〜 5 月）にかけて咲き，ロゼットの中心から伸びた




また，外総苞片は内総苞片の半分程度の長さで，先に角状突起があり，近縁のシナノタンポポ T. platycarpum 
カントウタンポポ Taraxacum platycarpum Dhalst.subsp. platycarpum
（キク科 Compositae   APG 体系： Asteraceae）
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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
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subsp. hondoense（北関東〜甲信越地方に分布）は，外総苞片が内総苞片の半分より長く幅が広く，角状突
起が認められないので区別されます。セイヨウタンポポ T. officinale は，ヨーロッパ原産の帰化植物で，外総
苞片が反り返り，在来タンポポとの大きな相違点となっています。セイヨウタンポポには有性生殖を行う 2
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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
た，民間療法として，食欲不振，胃の不調のときに，蒲公英を煎じたものが飲まれます。成分として植物
種がハッキリしませんが，セイヨウタンポポなどからトリテルペノイドの taraxerol, taraxasterol, β-amyrin, 






観賞用に導入されたというコウリンタンポポ Hieracium aurantiacum があり，今では東北，北海道に野生化し
ています。
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図 1　成分の構造式
